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Los conceptos, como el que está en la base del Festival EntreCultures, necesitan muchas 
veces un apoyo en imágenes sensibles, para que se capten y arraiguen con mayor contundencia 
en los destinatarios de estos eventos, de modo que la convivencia entre personas procedentes 
de diferentes lugares geográficos, de razas y culturas muy alejadas, encuentren puntos comunes 
para vivir en armonía y con permeabilidad hacia esas manifestaciones culturales procedentes de 
otros. Esta breve reflexión tomó cuerpo en mi cabeza, como creo que en la de muchos de los 
asistentes, mientras se desarrollaba el concierto de Al Myadine Ensemble (agrupación formada 
entorno a Marcel Khalife) de Líbano, que cerró el festival en tono mayor. 
Marcel Khalife, sus músicos y algunos cantantes de su grupo interpretaron un amplio repertorio 
de composiciones musicales que sobresalen, en primer lugar. por la fusión de ritmos y sonidos 
procedentes de diferentes tradiciones, que encuentran en Khalife el talento y la sensibilidad 
creativa para ofrecer un concierto variado, agradable de escuchar y con capacidad para imantar 
la sensibilidad de los espectadores. Este prodigio lo consigue el compositor libanés no sólo so-
bre la base de sus conocimientos musicales y capacidad creativa, sino, ante todo, por la actitud 
abierta a un entorno cultural y musical en el que conviven antiguas tradiciones, composiciones 
de raíz cristiana y recitaciones coránicas escuchadas desde la infancia. 
El resultado de esta apertura de espíritu e impregnación cultural y musical se traduce en unas 
composiciones en las que se entremezclan con armonía y sin prevalencia de unos elementos sobre 
otros la fe cristiana de Marcel Khalife con la cultura árabe, la polifonía y la salmodia, los sonidos de 
las canciones populares que se trasforman en notas musicales para varios instrumentos al pasar 
por el tamiz de la tradición musical y, en las letras, conjugando el lenguaje de la calle y las tradi-
ciones populares, con una poesía de alto contenido lírico que acierta a expresar los anhelos, las 
inquietudes y los sentimientos del ser humano, más allá de esquematismos em-pobrecedores. 
Lo escrito en las líneas anteriores intenta reflejar tan sólo una percepción sensitiva, com-
partida por un recinto abarrotado que asistió emocionado al concierto, coreando algunas de 
las estrofas de las canciones interpretadas por Al Myadine Ensemble. Ahora bien, sin entrar en 
análisis musicales que escapan de mis conocimientos, en las canciones interpretadas, además de 
esas características de fusión entre culturas y despojamiento de lo antiguo con la actualización 
de composiciones de generaciones precedentes, se observan algunos rasgos distintivos de 
indudable interés. 
Cabe destacar. entre ellos, el estudio de los instrumentos musicales de la cultura árabe, que 
interrumpen su evolución en el transcurso de los siglos para sacarles un mayor partido, agregando 
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a sus características originarias las cualidades de instrumentos de la misma fami lia que desarrolla 
la cultura occidental. Ya en las composiciones musicales, tres notas sobresalen por encima de las 
demás: los contrapuntos que originan inquietud, evitan toda pasividad y abren el espíritu a un 
mundo de sensaciones; la orquestación de las canciones que evitan esa suer-te de monotonía 
que caracteriza a toda música primitiva; y el desarrol lo temático en orden creciente que logra 
envolver al espectador y sensibilizarle. El diseño de luces crea un ambiente recogido, muy apm-
piado para que el espectáculo no pierda ese clima de intimidad que pretende, y consiga llegar a 
la sensibilidad de un público variado como son las culturas que conviven en Tortosa. 
Coneert de Mareel Khalife. Teatre Auditori Felip Pedrell, 27 de novembre de 2005. 
(Lessy) 
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